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" 
CATALOGUE AND CIRCULAR 
OF THE 
STATE NoRMAL ScH001J 
AT 
ST, CLOUD, MINNESOTA, 
' ' 
i884-1885. 
~T. CLOUD, i\lINN. 
JOURNAL◄ PRE6S STEAM PRINT, 
1884. 
\ 
FALL TERM-- 10 WEEKS. 
Entrance Examinations, Thursday and Friday, August 28 and 29, 
1884. 
Fall Term begins, 
Fall Term ~nds, 
Monday, September 1 , 1884. 
Thursday, November 6, 1884. 
WINTER TERM - 16 WEEKS. 
Entrance Examinations, 
Winter Term begins, 
Monday, November 10, 1884. 
Tuesday, Nove1nber Ir, r 884. 
Holiday Vacation, from Tuesday, Dec. 23, 1884, to Monday, Jan-
uary 5, 1885. 
\Vmter Terms ends, Thursday, March 12, 1885. 
SPRING TERM -- 12 WEEKS. 
Entrance Examinat ions, Monday, March 16 , 1885. 
Spring T erm begins, Tuescby, March 17, 1885. 
Spring Tenn •ends, Wedne:'day, May 27. 1885. 
::t:-rOTICE . 
Since this catalogue was issued, THOMAS J. GRAY has 
been appointed President of the school vice JEROME ALLEN, 
· d C W G HYDE Institute Conductor; and G. W. res1gne ; . . • , 
Gn,u,:TTE, Teacher of Physics and Chemistry. 
- s -oN. D. L. KIEHLE, 
5-uperi:l.ten.d.el:l.t of J?u.blic J:n.structiq_n.. 
1994'-1995. 
HoN. H. 13. WILSON, President, Red Wing. 
HoN. D. L. KIEHLE, Ex-oJ!icio Secretary, St., Paul. 
HoN. THOMAS SIMPSON, Resident Director, - Winona. 
HoN. W. B. MITCHELL, Resident Director, St. Cloud. 
HoN. GEO. T. BARR, Resident Director, - - Mankato. 
Ho:\'. SANFORD NILES, Rochester. 
HoN. J . C. WHITNEY, Minneapolis. 
Annual meeti'ng qf t/1e Board on the Jirst Tuesday w 7unc, 
r,t t/1e offire <if t/1e Sffrc!ary in St. Paul. 
JEROME ALLEN, A. M., President, 
Ment.al Science, School Economy and School Law. 
THOMAS J. GRAY, 
Institute Conductor, Natural Science antl Philosol,lhy ot' E<lucaliou . 
ISABEL LA WREN CE, 
l\[ethods and Superi nt endent of tile Practice Department. 
C. W. G. HYDE, 
'l'l'igonometry, Accouuts, Physiology and Hi stol'y~ 
ADA A. WARNER, 
Cieograpby, Drawiug, Bot,rny awl Zoology. 
MARY F. WHEELOCK, 
Latin and Civi l Govern111 e ut. 
ROSE A. JOSLIN, 
Hhetodc, English Literature anU Elocution. 
WAITE A. SHOEMA:lj<'ER, 
Arithmetic and Algebra. 
KITTIE W. ALLEN, 
LilJrarian and Teacher of English Gramm ar . 
' IDA E. PAGE, 
Criti c in )l odcl Vcpart111c 11t. 
CARRIE E. GRAHAM, 
C ritic- in 1\lodel Depart111e 11t. 
MRs. A. V. WHITING, 
)lat.ron of the Laclic~• llom c. 
JOHN BUCKMAN, 
Ja11ifor. 
FIRST CLASS-1871. -_ Barnes, Elizabeth W. 
Barnes, Margaret S. 
Bertolet, Alfred 
Dam, Ada A. 
Harriman, Emma 
Hayward, Elora E. 
Hill, Lydia J. 
Kimball, Ellen· M. _ 
McGaughy, Fannie G. 
Lancaster, Charles F. 
McKenney, Evelyn A. 
Mason, Virginia 
Price, Alice A. 
Tuttle, Hester A. 
















Beale, Fanny E. 
Becker, Emma 























6 ST A TE NORMAL SCHOOL, 
Freeman, Laura A. St. Cloud, Minn. 
Fuller, Myra Clearwater, Minn. 
Green, Mary A. Langola, Minn. 
Gray, Thomas J. St. Cloud, Minn. 
Harriman, Frank Corinna, Minn. 
Keyes, Anna C. Sauk Rapids, ,Minn. 
Kries, Emma R. Monticello, Minn. 
McIntire, Minnie St. Cloud, Minn. 
McCrea, Amanda E. Brockway, Minn. 
Mayer, Margaret Superior City, Wis. 
Owen, J ennie St. Cloud, Minn. 
Phillips, George C. Lansing, Minn. 
Smith, Ella St. Cloud, Minn. 
Scott, Nathaniel W. • Waseca, Minn. 
Tolman, Minnie C. St. Cloud, Minn. 
Wilcox, Evelyn M. Two Rivers, Minn. 
· Wright, Martha E. St. Cloud, Minn. 
THIRD CLASS-1873 " 
Bennett, Hannah Paynesville, Minn. 
Bennett, Mary Paynesville, Minn. 
Campbell, Mary M. Clearwater, Minn. 
Connell, Bettie Watab, Minn. 
Jellison, Anna M. Sauk Rapids, Minn . 
Knott, Matilda St. Cloud, Minn. 
Noyes, Julia E. St. Cloud, Minn. 
Smith, Kate St. Cloud, Minn. 
. 
Sutton, Martha J. Minneapolis, Minn. 
Wood, Harriet L. St. Cloud, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 7 
FOURTH CLASS-1874, 
Arnetvedt, Nils M. Willmar, Minn. 
Bentley, Virginia K. St. Cloud, Minn. 
Biggerstafl; Margaret, St. Cloud, Minn. 
Glover, Addie I Osakis, Minn. 
Gunderson, Mary Alexandria, Minn. 
Hanscome, Ella S. St. Cloud, Minn. 
Harriman, William K. Coi·inna, Minn. 
Kenely, Agnes Princeton, Minn. 
Lewis, Martha J.' Monticello, Minn. 
Mayer, Charlotte Superior City, Wis. 
Noyes, Lizzie S. St. Cloud, Minn. 
Rich, Luella Monticello, Minn. 
Riley, . Louisa St. Cloud, Minn. 
Wells, Ida Monticello, Minn. 
Whittemore, Clara Clearwater, Minn. 
FIFTH CLASS- 1~75, 
Bickford, Harley A. Maine, Minn. 
Connell, Josephine St. Cloud, Minn. 
Geer, Flora Kingston, Minn. 
Geer, Geo. H. Kingston, Minn. 
Gunn, Frances J. · Maryville, Minn. 
Keene, Melissa S. Monticello, Minn. 
Lindlay, Phebe E. Monticello, Minn. 
Locke, Ada J. St. Cloud, Minn. 
Locke, Joseph H. St. Cloud, Minn. 
Mann, Agnes Bufl11lo, Minn. 
Maxwell, Kathabne C. Clearwater, Minn. 
Mayer, Jessie Superior City, Wis. 
8 STATE NORMAL SCHOOL, 
Moore, Helen I. St. Cloud, Minn. 
Nelson, Milton K. · Maine Prairie, Minn. 
I 
Powers, Eleanor Minneapolis, Minn. 
Rathbun, Adison St. Cloud, Minn. 
Sanderson, Rosabel Osakis, Minn. 
Tubbs, Mary Sauk ' Centre, Minn. 
Tuttle, Julia B. Two Rivers, Minn. 
Weary, Clara J. St. Cloud, Minn. 
Westover, Ambrose Glencoe, Minn. 
SIXTH CLASS-1876, 
Alden, William H. St. Cloud, Minn. 
Anderson,Johanna St. Cloud, Minn. 
Bennett, Elijah J. Paynesville, Minn. 
Chance, Oliver K. Osakis, Minn. 
Chance, Charlotte Osakis, Minn. 
Cole, Maria E. Taylors Falls, Minn. 
Foote, Carrie E. Melrose, Minn. 
Gordon, Ada B. St. Cloud, Minn. 
Greely, Mary I. Maine Prairie, Minn. 
Jenks, Lizzie Clearwater, Minn. 
Locke, Harry S. Clearwater, Minn, 
Lathrop, Hattie A. St. Cloud, Minn. 
McLean, Annie St. Cloud, Minn. 
Russell, Janet Sauk Rapids, Minn. 
Shartle, Lena Minneapolis, Minn. 
Veeder, Della Sauk Centre, Minn. 
Wakefield, Leura St. Cloud, · Minn. 
. I 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 9 
SEVENTH CLASS-1876, 
Gilman, Mary L. Rosemount, Minn. 
Mobeck, Lottie F. Chisago Lake, Minn. 
Parslow, Hettie C. - Dayton, Minn. 
Patch, Emily E. Minneapolis, Minn. 
Pedley, Lydia E. Little Falls, Minn. 
Smith, George B. St. Cloud, Min 
Tice, Melissa E. Taylors Falls1 Minn. 
Thaxter, Clara E. Centre City, Minn. 
Trace, Orlando F. Rices, Minn. 
Wilder, William Monticello, Minn. 
EIGHTH CLASS-1877, 
Dodge, Arabella G. Kennebec, Me. 
Hill, Abbie S. Elk River, Minn. 
Hill, Anna M. Elk River, Minn. 
Hill, George C. Elk River, Minn. 
King, R. Ella Otsego, Minn. 
Noyes,Julia M. St. Cloud, Minn. 
Patch, Frank Chicago, Ill. 
Pinney, Belle S. St. Cloud, Minn. 
Sherman, John S. Holmes City, Minn. 
NINTH CLASS-1878, 
Campbell, Emma Clearwater, Minn. 
Delaney, Mary St. Cloud, Minn. 
Fuller, Myra M. Fergus Falls, Minn. 
Fuller, Sadie B. Little Falls, Minn. 
Giddings, Ella Anoka, Minn. 
Hill, Myra A. Elk River, Minn. 
IO STATE NORMAL SCHOOL, 
Kendall, E lla A. Little Falls, Minn. 
Kelsey, Frances C. Anoka, Minn. 
Kenely, Agnes A. Princeton, Minn. 
King, Adelia L. Otsego, Minn. 
Kuhl, Peter Leedston, Minn. 
Noggle, Emma Anoka, Minn. 
Upham, Mary L. Elk River, Minn. 
•Whitney, Clara E. Glendorado, Minn. 
Weber, F. L. St. Cloud, Minn. 
TENTH CLASS-1879, 
Buri, John H. Corinna, Minn. 
Burgitt, Jennie A. Sauk Rapids, Minn . 
Bold, Jacob H. Cold Springs, Minn. 
Clarke, Charlotte E. St. Cloud, Minn. 
Childs, Joel N. Minneapolis, Minn. 
Carrick, Minnie E. Minneapolis, Minn. 
Clark, ~usie M. St. Cloud, Minn. 
Dressler, Henry St. Cloud, Minn. 
Dressler, Anna St. Cloud, Minn. 
Dakin, Ada M. St. Cloud, Minn. 
Foote, Eugene S. New London, Minn. 
Grinols, Clinton D. Fair Haven, Minn. 
Hansen, Hubert Rockville, Minn. 
· Kendall, Albert H. Little Falls, Minn. 
Marvin, Minnie D. St. Cloud, Minn. 
Owen, Lou St. Cloud, Minn. 
Pindall, Clara 0. Clearwater, Minn. 
Rice, Mary L. Rice's Station, Minn. 
Richardson, J ames M. Maine, Minn. 
Stabler, Sarah St. Cloud, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 
Tuttle, Cora M. 
Truman, Flora M. 
Thompson, William H. 
Tubbs, Winthrop D. 







Buri, John H. 
Dressler, Anna -Dressler, Henry 
Owen, Lou 
Richardson, James M. 
Thompson, William H. 










Adley, Charles B. 
Apfeld, Katie J. 
Atwood, Clarence L. 
Birch, Charles A. 
Bretzke, Herman A. 
Brown, Jun., S. Francis 
Curtiss, Allan W. 
Farquhar, Anna M. 
Fuller, Maria S. 
Goetz, John M. 
Mayhew, Susie 
Meagher, Samuel E. 
Nassett, Aslak 0. 
Noyes, James A. 












































I2 ST A TE NORMAL SCHOOL, 
Putnam, S. Newton 
Pedley, Lizzie E. 
, Rogers, Emma A. 
Share, Elizabeth 








Birch, Charles A. New London, 
Johnson, Anna R. Rochester, 
Reinhard, Mary B. St. Cloud, 
Shoemaker, W. aite A. Maine Prairie, 
Elementary Course. 
Blattner, Agatha , St. Cloud, 
Bernard, Celia M. St. Cloud, 
Brown, Lottie St. Cloud, · 
Davis, Etta M. Elk River, 
Foote, Charles H. Harrison, 
Holes, M. Ella St. Cloud, 
Lee, Sarah Clearwater, 
Livingston, Neil S. Minneapolis, 
Murphy, Daniel North Branch, 
0stergren, Ellen C. North Branch,· 
Pierce, Mary E. Minneapolis, 
.Pierce, Nina J. St. Paul, 
Pixley, Weltha A. Grove Lake, 
Robb, Emma St. Paul, 
Robert, David C. North Branch, 
Shadduck, Fred Clearwater, 
Wi,re, Frank C. New London, 



























ST. CLOUD, ' MINNESOTA. 
THIRTEENTH CLASS-1882, 
· Advanced Course. 
Alden, May L. 
Apfeld, Josie J. 
Brown, Jun., S. Francis 
Clark, May A. 
Foote, Charles H. 
Jones, Nellie J. 
Kiehle, Ada M. 
Stewart, Geo. M. 











Andrews, John S. 
Atwood, Harry A. 
Benson, Louise 
Bridgman, Agnes 
Lee, James F. 
-Otterness, Petrina 
Stevens, Henry A. 
Steelman, Charles B. 
Truman, Jessie 












Cant, William A. 
Marvin, May L. 
Porter, Edgar L. 






























14 ST A TE NORMAL SCHOOL, 
Elementary Course. 
Andrews, Walter D. New· London, 
Biggerstafl; Carrie L. St. Cloud, 
Bowen, Edward W. St. Cloud, 
Bowen, Hannah L. St. Cloud, 
Denton, Soonie E. Dodge Centre, 
Gaylord, John A. Charles City, 
Geer, Mattie P. Burbank,. 
Getchell, Annie M. Brockway, 
Hoyt, Chas. W. 
,. 
Maine Prairie, 
Hacklander, Sarah B. '... Blue Earth City, 
Page, Ida E. Pine Island, 
Polley, A. Louise Aitkin, 
Vivian, Marguerite C. Alexandria, 
FIFTEENTH CLASS-1884, 
Baldwin, Ethel Grace 
Cole, Helen Alzienella 
Fitch, Jeannette M. 
Grinols, Elsie J. 
Nickerson, Effie D. 
Phelps, Charlotte A. 
Bachelder, Lulu N. F. 
Geer, Sarah J. Maud 
Geer, Martha E. 
Getchell, H. Edna 







































ST. CLOUD, MINNESOTA. 
Hainlin, W ellingto~ B. Watertown, 
Henderson, Frances E. St. Cloud, 
Knox, Emily E. Grand Rapids, 
Lee, Iver J. Anderson, 
McConnell, Jennie A. St. Cloud, 
Montgomery, May St. Cloud, 
Oram, Addie L. St. Cloud, 
Ronning, Simon M. Starbuck, 
Seberger, Peter J. St. Cloud, 
Sletten, Peter R. Willmar, 
Walker, Sarah L. Minneapolis, 
















Baldwin, E. Grace Clear Lake, Minn. 
Cole, Helen A. Minneapolis, Minn. 
Geer, Sadie J. M. New London, Minn. 
Grinols, Elsie J. Fair Haven, Minn. 
Little, Clara L. St. Paul, Minn. 
Metzroth, Susie St. Cloud, Minn. 
Nickerson, Effie Elk River, Minn. 
Phelps, Charlotte A. Elk River, Minn. 
Stanton, Edward S. Sauk Rapids, Minn. 
Walker, Sarah L. Minneapolis, M;inn. 
-IO 
JUNIOR CLASS, 
Bach, Hannah St. Cloud, Minn. 
Barnes, Lewis S. Stillwater, Minn. 
Campbell, Jennie St. Cloud, Minn. 
Covell, Burton Fergus Falls, Minn. 
Fourt, Lavinia W c:dena, Minn. 
Ferrin, Mabel St. Cloud, Minn. 
Huntsman, Sadie G. Minneapolis, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 
McKay, Roderick, Prince Edward's Island. 
McKelvey, Rose A. St. Cloud, ' Minn. 
Stanton, Ella M. Sauk Rapids, Minn. 
Wilson, Phalle • St. Cloud, Minn. 
Whiting, Elsie St. Cloud, Minn. 
-12 
CLASS A, 
Anderson, OlafW. St. Cloud, Minn. 
Clark, Carrie St. Cloud, Minn. 
Clark, Edward St. Cloud, Minn. 
Fee, Allie· St. Cloud, Minn. 
Fitch, Jeannette M. Anoka, Minn. 
Graham, Carrie E. Minneapolis, Minn. 
Getchell, H. Edna St. Cloud, Minn. 
Geer, Martha E. Burbank, Minn. 
Hainlin, Wellington B. Watertown, Minn. 
Henderson, Frances E. St. Cloud, Minn. 
Knox, Emily E. Grand Rapids, Minn. 
Lee, Iver J. Anderson, Minn. 
Mattson, Bernard Breckenridge, Minn. 
McConnell, Jennie A. St. Cloud, Minn. 
Montgomery, May St. Cloud, Minn. 
Myers, Estella ~aine Prairie, Minn. 
Oram, Addie L. St. Cloud, Minn. 
Reynolds, Alice Sauk Centre, Minn. 
Ronning, Simon M. Starbuck', Minn. 
Roecker, Carrie J. Beaver Bay, Minn. 
Seberger, Peter J. St. Cloud, Minn. 
Sletten, Peter R. Willmar, Minn. 
W esturn, Minnie St. Cloud, Minn. 
r8 ST A TE NORMAL SCHOOL, 
Wieland, Anna 
Wolcott, Marion 
Wright, Susann'a B. 























































































ST. CLOUD, MINNESOTA. 19 
Macdonald, Agnes Shakopee, Minn. 
Macdonald, Charles St. Cloud, Minn. 
Martin, James A. Cambridge, Minn. 
Morse, Mina Amor, Minn. 
Nelson, Nellie Crookston, Minn. 
Page, Luna Pine Island, Minn. 
Rogers, Minnie St. Cloud, Minn. · 
Stauffer, Effie E. Bu1·bank, ,Minn. 
Sauntry, Julia A. Minneapolis, Minn. . 
Sauer, Anna E. Reed's Landing, Minn. 
Stone, Amy M. Pine Island, Minn. 
Vivian, Catharine Alexandria, . Minn. 
Waldorf, Michael St. Cloud, Minn. 
-39 
CLASS C, 
Arseneau, John St. Cloud, Minn. 
Ashton, Eliza E. Green Prairie, Minn. 
Anderson, Mary St. Cloud, Minn. 
' Adley, Lafayette Maine, Minn. 
Barrick, Dora Alexandria, Minn. 
Baxter, Lizzie ' Minneapolis, Minn 
Bach, Wal ton St. Cloud, Minn, 
Bailey, John Superior City, Wis. 
Bowing, Albert St. Cloud, Minn. 
Bowing, Harry St. Cloud, Minn. 
Beaudreau, Alfred St. Cloud, Minn. 
Brixius, Andrew Cold Springs, Minn. 
Burdick, Debbie Green Lake, Minn. 
Bradshaw, Alfred Pelican Rapids, Minn. 
Barber, Dora Anoka, Minn. 
20 STATE NORMAL SCHOOL, 
Brown, Mary P. Maine Prairie, Minn. 
Capple, Abbie St. -Cloud, Minn. 
Carlin, Catharine Clear Lake, Minn. 
Clancy, Carrie W. Chicago, Ill. 
Clark, Albert St. Cloud, Minn. 
Connell, Mary L. St. Cloud, Minn. 
Cooper, Arthur C. St. Cloud, Minn. 
Craven, Jennie Menoken, D.T. 
Craven, Lulu Menoken, D.T . .. 
Dambly, Joseph . St. Cloud, Minn. 
Denton, 'Edith Groton, D.T. 
Denton, Mary Grot(!n, D.T. 
Dow, Nellie St. Cloud, Minn. 
Drew, Harriet Haven, Minn. 
Dunn, Sarah Bell River, Minn. 
Dunnewald, Judith Duelm, Minn. 
Enderle, Lorenz St. Cloud, Minn. 
Fay, Anna St. Cloud, Minn. · 
Fee, Jennie E. St. Cloud, Minn. 
Friedman, Jacob Cold Springs, Minn. 
Froland, Otto Evansville, Minn. 
Gans, Joseph St. Cloud, Minn. 
Galarneault, John Sauk Rapids, Minn. • 
Gilman, Beulah St. Cloud, Minn. 
Graham, Ella M. Andover, N. B. 
Green, Electa Herman, Minn. 
Goodwin, Lillie Spencer Brook, Minn. 
Gleason, Lucy Brainerd, Minn. 
Gores,]. M. St. Martin, Minn . 
• 
Geer, Jessie Burbank, Minn. 
Hedlund, Christina St. Cloud, Minn. 
ST. GLOUD, MINNESOTA. 2I 
Helmer, Robert Paynesville, Minn. 
Herbert, Minnie St. Cloud, Minn. 
Hoyt, Freeland Maine Prairie, Minn. 
Hull, Stella St. Cloud, Minn. 
Huber, Mary St. Cloud, Minn. 
Huber, Vina St. Cloud, Minn. 
Hammons, Lucy Anoka, Minn. 
Heywood, Carrie Maine Prairie, Minn. 
Heywood, Mary Maine Prairie, Minn. 
Hanley, Myra Ward, Minn. 
Johnson, Alice 0. Fargo, D.T. 
Karles, Nicholas St. Cl~md, Minn. 
Kinney, Gussie Pelican Rapids, Minn. 
Knowlton, Fred St. Cloud, Minn. 
Knower, Laura Maine Prairie, Minn. 
Kuhn, Joseph St. Cloud, Minn. 
Lambert, Mary A. Silve.r Creek, Minn. 
Leonard, Edith Pelican Rapids, Minn. 
Lerwick, Lewis Dalton, Minn. 
Lucas, Laura St. Paul, Minn. 
Manz, Emma Paynesville, Minn. 
Miller, Maggie St. Cloud, Minn. 
Moore, May Crow Wing, Minn. 
Moore, Anna R. Stacy, Minn. 
Mons, Nellie Hillsboro, D.T. 
Moulin, Mary St. Cloud, Minn. 
Mitchell, Elizabeth Fergus Falls, Minn. 
Neely, Jennie Princeton, Minn. 
Newman, Mary Stillwater, Minn. 
Nolan, Mary A. Sauk Rapids, Minn. 
Phipps, Holly Paynesville, Minn. 
22 STATE NORMAL SCHOOL, 
Phipps, Edgar Paynesville, Minn. 
Porter, Clara Aitkin, Minn. 
Putnam, Herbert Main½, Minn. 
Palmquist, Ole Cokato, Minn. 
Rank, Anna Minneapolis, Minn. 
Raymond, Nettie St. Cloud, Minn. 
Reinhard, Alphonse St. Cloud, Minn. 
Rogers, Charles St. Cloud, Minn. 
Rogers, Nellie St. Cloud, Minn. 
Rogers, Minnie St. Cloud, Minn. 
Read, May I. Hancock, Minn. 
Ronning, Carl Anderson, Minn. 
Rist, Sophia Brunswick, Minn. 
Riley, Mary Belcher, Minn. 
Raymond, Sophia St. Cloud, Minn. 
Sackett, Caroline Pelican Rapids, Minn . 
Smith, Harry St. Cloud, Minn. 
Smith, Willin St. Cloud, Minn. 
Smith, Caroline New York Mills, Minn. 
Streitz, Peter St. Cloud, Minn. 
Soule, Nora B. St. Cloud, Mirin. 
Stevenson, Anna M. St. Cloud, Minn. 
Shaughnessy, Francis Sauk Centre, Minn. 
Shaefer, Peter St. Cloud, Minn. 
Sims, Bertha Minneapolis, Minn. 
Shaleen, Hannah A. Centre City, Minn. 
St. Arnold, Charles A. St. Cloud, Minn. 
Stein, Nicholas Luxemburg, Minn. 
Spriestersbach, C. P. Sauk Centre, Minn. 
Stearns, Anna St. Cloud, Minn. 
Truesdell, Fannie St. Cloud,, Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. -
Truesdell, Hattie 
Vaughn, Mary C. 
Wakefield, Nellie 
Walkley, Rose A. 
Weber, Nicholas 
Wiley, Lizzie , 











Adamson, F. 0. Holmes City, 
Ayers, Annie Haven, 
Barton, May Superior City, 
Beardsley, Ella Ashby, 
Beaudreau, Celestine St. Cloud, 
Buckman, Frank Maine Prairie, 
Belknap, Linnie Ashby, 
Blake, Jacob Rich Prairie, 
Blake, Matthia~ Rich Prairie, 
Breuner, Geo. Cold Springs, 
Clark, Arthur St. Cloud, 
Conaboy, Celia Graceville, 
Dambly, William St. Cloud, 
Dahl, William Cyrus, 
Eggum, Henry Sauk Centre, 
Engemeon, Kate Brandon, 
Engemeon, Mary Brandon, 
Field, C. C. New London, 
Fischer, William St. Cloud, 































24 STATE NO;RMAL SCHOOL, 
French, Hattie Brainerd, Minn. 
Gannon, Julia St. Cloud, Minn. 
Gates, Albert St. Cloud, Minn. 
Gates, Lillian Harrison, Minn. 
Getchell, Walter St. Cloud, Minn. 
Goodwin, Hattie Spencer Brook, Minn. 
Grein, Kate Maine Prairie, Minn. 
Hart, Emma St. Cloud, Minn. 
Heugel, Peter Rockville, Minn. 
Heldt, Adam St. Cloud, Minn. 
Hmrle, Frank St. Augusta, Minn. 
Hines, Jessie St. Cloud, Minn. 
Jacobs, Thomas Richville, Minn. 
Johnson, Edward Dalton, Minn. 
,Kuykendall, Addie Superior City, Wis. 
Kuykendall, Maud Superior City, Wis. 
Knickerbocker, Emma Clearwater, Minn. 
Knickerbocker, Etta Clearwater, Minn. 
Kilian, Henry St. Augusta, Minn. 
Kitowski, Johanna St. Cloud, Minn. 
Krebsbach, Theodore Cold Springs, Minn. 
Linn, John Maine Prairie, Minn. 
Loesch, Michael Luxemburg, Minn. 
Ludman, Martha St. Michaels, Minn. 
McCrea, Anna Perham, Minn. 
Marvin, George St. Cloud, Minn. 
· Mathewson, Nellie Pelican Lake, Minn. 
Merriman, Jennie Minnetrista, Minn. 
Mitchell, May Grand Harbor, Dak. 
Mockenhaupt, Aug~st" St. Cloud, Minn. 
Mockenhaupt, Charles St. Cloud, · Minn. 
ST. CLOUD, MINNESOTA. 25 
Nelson, Peter J. Ada, Minn. 
Obermiller, Joseph St. Cloud, Minn. 
O'Keefe, Mary Manannah, Minn. 
Oslund, Peter Cokato, Minn. 
Oster, John Cold Springs, Minn. 
Ottman, Chas. Rices, Minn. 
O'Tool, Felix Miles City, Mon. 
Pallansch, John St. Cloud, Minn. 
Paulson, A. E. Hillsborq, D.T. 
Post, Peter St. Nicholas, Minn. 
Seifert, Frank St. Cloud, Minn. 
Sloan, Louise St. Cloud, Minn. 
Smidal, William Mapleton, D.T. 
Smith, Hattie Elizabeth, Minn. 
Smith, Ollie St. Cloud, Minn. 
Soule, Ollie St. Cloud, Minn. 
Stephenson, Alice Minnesota Lake, Minn. 
Sundburg, Selma Cokato, Minn. 
Reaves, Maud Sauk Rapids, Minn. 
Reiter, Henry Rockville, Minn. 
Richardson, Lee Fores~ City, Minn. 
Ronning, Henry _Starbuck, Minn. 
Rossier, John Cold Springs, Minn. 
Reugemer, Peter Torah, Minn. 
U tsch, Hermon Rices, Minh. 
W arrenburg, Minnie Sauk Rapids, Minn. 
Weisman, Jacob Cold Springs, Minn. 
Whittemore, Della St. Cloud, Minn. 
Wright, Charles St. Cloud, Minn. 
Zimmerman, Nich. Perham, Minn. 
-81 
STATE NORMAL SCHOOL, 
MODEL SCHOOL, 
Albrecht, Henry Gray, Jessie 
Alden, Anna Gray, Mabel 
Allen, Cecil Hammerel, John 
Armstrong, Ella Helmer, Emmet 
Bach, Christian Hyde, Leon 
Bailey, Ella Hyde, Wilfrid 
Bailey, Minnie Jansky, Christian 
Ball, Forest Jones, Leta 
Ball, May Latsch, Lewis 
Baxter, Nellie Liesen, Joseph 
Bonham, Lizzie Marlatt, John 
Bonham, Willard Marvin, Cora 
Brandrup, Thomas Marvin,. Charles 
Brauch, Henry Marvin, Henry 
Brigham, Fay McClure, Mary 
Brigham, Frances McClure, Shepard 
Brower, Josephine Macdonald, Julia 
Clarke, Ellen L. McKelvey, Maggie 
Clark, Nora McMurchy, Wilton 
Crosby, Delia Meyers, Lizzie 
Crosby, Robert Meyers, Mary 
Crosby, Zylpha Miller, Charles 
Eich, Joseph Miller, Christopher 
Eich, Lewis Noel, May 
Enderle, Frank Obermiller; Joseph 
Gans, Peter Orth, August ' 
Garrison, Frank Paddock, Ella 
Getchell, Charlotte Paddock, Robert 
Gilman, Lucille Rathbun, Edward 
Gray, Elsie Rathbun, George 











V ossberg, Edward 
Wagner, August 
West, Harry 






·*lfhe enrollment of the Model Department is limited to the neceRsities of 
the Practice Classes. Many have been refused entrance into this rlepartment 
dnring the year. This plan gives ample opportunity to the Rtudents in the 
Normal classes for a school of observation and practice, and does not burden 
the Normal School with a graded department unwieldy iu its proportions. 
NORMAL DEPARTMENT, 
Advanced Course: 

















PLAN OF INSTRUCTION, 
This school has been established for the training of teach-
ers in all that pertains to the organization, instruction and 
government of common and graded schools. To this end 
the departments of instruction are: 
ACADEMIC. 
Since the understanding of a subject, and a mind disci-
plined to thought are at the very basis of preparation ~or 
the profession, it has been necessary to begin with thorough 
instruction in the ordinary branches of a common and high 
school course. Special attention will be given to Reading, 
Spelling, Geography, Grammar and Arithmetic. 
PROFESSIONAL. 
The artisan must study the quality and capacity of his 
material. He who trains mind must acquaint himself with 
its peculiarities, its laws, . and condition of development. 
Hence, to this course belongs Mental Science, with special 
reference to teaching. Aiso, Methods of Teaching, which 
are not, as has been conjectured, a training to for1;1al and 
mechanical plans of hearing lessons, but an application of 
known laws of mind to instruction in the various branches 
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of the common school course. To this belong also School 
Economy or Didactics, the History of Education, and the dis-
cussion of the principles of School Organization and Govern-
ment. 
The professional work is so arranged as to give to those 
who have the necessary academi~ qualifications special facil-
ities for instruction in Methods, School Economy, School 
Law, the Philosophy of Education and Practice in Teaching. 
This allows the graduates of High Schools and Colleges to 
devote their entire time to professional work and so complete 
the course in a comparatively short period. In all the 
· classe's of the several courses of study, great stress is laid 
upon the proper methods of teaching, so that though a pupil 
may not remain in the school long enough to graduate, he 
nevertheless becomes familiar with a correct method of 
teaching, from the force of example ·and habit m acquiring 
the knowledge of a subject . 
. PRACTICAL. 
Each student of the graduating class will spend at least an 
hour each day during the year in teaching and observation 
in the Model School, under the daily criticism @f teachers 
who are especially qualified for this work. Here will be 
tested his understanding of the subject matter, his discipline, 
ma; ners, thoroughness and ability to .question. 
I 
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COURSES OF STUDY. 
NORMAL DEPARTMENT. 
There are two courses of study, the Elementary Course 
and the Advanced Course. The Elementary Course con-
sists of two years' work for those who are thoroughly pre-
pared in Arithmetic, Grammar, Geography and U. S. His-
tory. For those who are not thus prepared, the course will 
be three years. It is planned to meet the demand of all 
grammar grades, both in the studies pursued and the prac-
tice given in ·the Model School. The Advanced Course, be-
ginning with the third year of the Elementary Course, con-
tinues two years. It is planned to fit teachers for the duties 
of the High School grade, and the superintendency of all de-
partments of the graded schools of the State. 
These divisions are set forth, together with the subjects 
pursued and the hours of recitation, in the following Outline 
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Written Examinations,' monthly. 
Vocal Music, Wednesday and Friday. 
Compositions, by all Classes, each Monday. 
""-
SESSIONS OF THE SCHOOL, 
There are five daily sessions of the school each week, from 
8.30 A. M. to I o'clock P. M. 
The hours of study are from 3 to 5 and from 7 to 9 o'clock 
P. M. daily, except on Friday evenings and Saturday after-
noons. The observance of the 'periods for study are consid-
ered of as much importance as the attendance upon recita-
tions. Intentional neglect of either will deprive a pupil of 
the privileges of the school. 
Students are not expected to be out of their rooms after 
9 P . . M., without perf!1ission. 
DIPLOMAS. 
Diplomas will be issued to graduates of the respective 
courses. 
Certificates of standing in each study of the several classes 
will be issued to those who desire them at the close of each 
year or upon leaving school at the end of a term. 
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ADMISSION, 
1. The essential qualifications, of which students should be 
well satisfied, are their physical ability and their natural 
adaptation to the teacher's profession. 
2. For admission to the Elementary Course candidates 
must be fifteen years of age. They must pass a creditable 
examination in Orthography, Reading, Grammar and Lan-
guage, the general Geography of the World, and Arithmetic 
as far as decimals. They must sign a wrz"tten pledge to con-
tz"nue one term, to teach two years in the schools of ~he State, 
unless prevented by circumstances beyond their control, and 
to report semi-annually to the Principal. 
3. Applicants for the Advanced Course will be examined 
in all branches preceding the Junior Class. 
4. Graduates of the State High Schools and properly 
accredited Colleges, will be admitted to the Advanced 
Course without examination, on the certificate of the Princi-
pal that they have passed the required branches. 
5. No new· class will be organized after'the year begins. 
' . ' . ~ . . 
6. Stude,nts must come fully prepared to give their undi-
vid.e.d , attenti<:mJ o the war k of t\le s~hool during the entire 
t~rrr1.: The demands of school are so pressing .that students 
cannot b.e permitted to engage during term time .in any em-
ploy~ent or pkasure-as taking private musi,c lessons or 
attending parties or other entertainments-which is not di-
rectly CO!Jnected with their work. 
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7. Students already entered in classes, and havmg no ex-
aminations to pass, are not required to be present the day 
of examination. 
8.' Students will not be admitted into any advanced class 
without having passed all the studies of the lower classes. 
9. Examinations will be held, on the first day of each term, 
and in all studies up to the subject pursued at the time of 
entrance. 
ro'. No applicant will be recei"ved duri"ng- the term, except 
upon the most sati'ifactory excuse. 
DISCIPLINE, 
The only discipline urged anc!, considered of any value,-
especially in a school of teachers, is se!f-di"sczpli'ne, which is 
a disposition to recognize th~ duties and privileges which 
belong to time and relations, and a growi~g ability , to do 
right at all times. Students are not -pledged to regard 
merely the lette~ of ~ r~le, but are encouraged to see in our 
regulation'~ the exp~essed judgment of responsible authori-
ty, and to sho~ a spirit of loyal co-operation with every 
a~rangement that conduces to the gene~al good. 
A cordial welcome and a friendly interest await all who 
come with a desire to make the most of their opportunities, 
and to remunerate the State in a valuable service, 
/ 
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MODEL SCHOOL, 
This school consists of two departments, Grammar and 
Primary, with three grades in each. 
It is conducted after the plan of a graded school, receiving. 
children at five years and continuing them through all the 
branches of a thorough English Course, including Music, . 
Book-keeping, U. S. History and General Geography. 
PREPARATORY DEPARTMENT, 
This department has been organized for the benefit of 
those who are too old to join the Model School, and not 
prepared to be admitted into the Normal Department. 
Thorough instruction is given in all branches required to be 
admitted into the C Class. 
The requirements for admission into this department are 
shown by the following resolution adopted by the State 
Normal Board at its last meeti~g, June, 1884: . 
Resolved, That candidates for the N orrnal School, not prepared to enter the· 
N orrnal School proper. may be entered in ,the N orrnal Department, prcfvided : 
1. That they have no opportunities of preparation at home. 
2. They purpose entering the Normal Department for preparation as 
teachers. 
3. They can enter the customary eighth grade or ninth grade clru;scd. 
STATE NORMAL SCHOOL, 
TEXT BOOKS, 
Text books will be furnished ffee of charge to those who 
pay tuition; . to all others a uniform· fee of$ I .oo per term for 
rental of such text books as may be needed will be charged. 
A strict account will be kept of all injury done to books 
and a charge made therefor. 
TUITION, 
Tuition is free to all students entering the Normal De-
partment and who sign the required pledge to teach for at 
least two years in the public schools of the State. 
In the Normal Department, for all not pledged to teach, 
$10.00 per term. 
In the Model Department-1st term, $4.00; 2d term, 
$5.00; 3d term, $4.00. 
In the Preparatory Department-1st term, $5.00; 2d 
term, $6.oo; 3d term, $5.00. 





HISTORY OF THE SCHOOL, 
This school was opened in September, 1869, in the hotel 
building known as the Stearns House, the building which 
has been used since the completion of the present spacious 
and beautiful structure, as a Ladies' Home. The fi1rst class 
was graduated in 1871. The average length of time taught 
by the graduates of the school is far in excess of' the time 
required by the law of the State, many devoting their life to 
the work, thus returning to the State a service more and 
more valuable as time adds to their experience. 
OBJECT AND PLANS OF THE SCHOOL, 
The object of the school is to train teachers for the public 
schools of the State. The course of study and all the work 
of the daily program are arranged solely with this end in 
view. Because of the strict adherence to this plan, no effort 
is made to secure students for the Academic Course alone, 
for, while such are admitted as tuition students, no impres-
sion is allowed to prevail that this is not strictly a teachers' 
school for teachers. 
/ 
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THE BUILDING, 
The building occupied by this school is quite ample for 
the present needs of the school, and in its convenience and 
furnishing is believed to be second-to none in the Northwest. 
Situated upon the high bluff overlooking the Mississippi 
River, the location is no less beautiful ·than healthful. The 
whole building is heated by steam a,:id has a thorough sys-
tem of ventilation. The entire basement of the school build-
ing has been finished and furnished for the Model Depart-
ment. 
APPARATUS, 
The collection of apparatus in the school 1s large and of 
the finest quality. 
PHYSICS. 
To this department there has been added during the last 
year a complete set of apparatus, sufficient for all subjects in 
the course, containing a large air-pump, electric machine, 
whirling table with its accessories, a fine spectrometer, large. 
prisms, mirrors, lenses, steam engine, sonometer,.Ruhmkorff's 
coil; capable of giving a five-inch spark, plunge battery, a 
fifty-cell Bunsen battery, suction and force pumps, specific 
gravity apparatus, aneroid barometer, Hero's fountain, a full 
set of induction apparatus, electric light, Geissler tubes, dis-
solving :view stereopticon with some four hundred fine views 
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on scientific and other subjects, a solar microscope with a 
full set of slides, and many other pieces, making one of the 
finest collections, if not the finest in the State. The appara-
tus is protected by beautiful hardwood cases, and is made 
use of daily in illustration of the lessons in the class room. 
Some fifteen hundred dollars during the last year alone have 
been expended in this department. Many pieces of the appa-
ratus were ordered direct from Europe. 
CHEMISTRY. 
This important subject is tahght by a combination of class 
work and laboratory practice. The student during the af-
ternoon of each day performs all of the experiments for him-
self in the laboratory~on the following morning in the class 
room he reports upon his researches, and aided by teacher, 
text book and classmates he corrects his judgments and 
prepares for the experimental work of the afternoon. 
The intrinsic value of much of the work done by the pupil 
in self-experimentation is totally destroyed by telling him 
beforehand ef the results ef his experiment, thus robbing him 
entirely ef the stimidati'ng pleasure ef discovery. This fatal 
error is studiously avoided. 
All needed ap~liances for illustration and indivtdua,l exper-
iment are furnished free of charge. 
PHYSIOLOGY. 
The instruction given in this ,,subject, including Anat-
omy, is amply illustrated by means of dissections in the 
class room, skeletons, plaster casts, models, and charts. 
The Cabinet of Minerals contains more than 1,800 rare 
and beautiful specimens. 
The Museum of Birds contains 250 varieties. 
/ 
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...... , .' LIBRARY, 
A _fine library of 2 1000 volumes is open to all the school. 
A full line, of all the standard reference books, .dictionaries, 
cyck,pedi_as, etc., gives an needed information upon subjects 
disctJ~~€d, in the dass room. A library of text books 
upOJil ~n Sl\bje,;t~ is open to __ the students, where they find 
great help in examining the <;iifle.rent methods pursued by 
our standard text book authors in the various branches. A 
reading-room, supplied with the leading periodicals and pa-
pers, enables the student to keep himself informed upon· the 
important subject of Current History. 
ALUM.NI .. ASSOCIATI;ON, 
' ' :; . -~· :.; . ;, . , 
The .t)..lu_mni Association is in ,a very prosperous condi-
tiori~ach ye,1r bringing back a large number of the former 
grad\l'!ctes, making. the reunioq and banquet one of the most 
ipteres_t~ng .features of commencement week. Th~ Associa-
tion always pr,ovide/ifor a lecture at Normal H;all the night 
before the Commencement exercises. The aim has been to 
stcpre for this occasion a SJ,Jeaker of ~cknowledged abilities 
and of State or National re_putation. 
SOCIETIES. 
1 A society_ _.among tlie _students, kno~n, as the "Stqr of 
Hope Society," is in a flourishing state. It . gives. annually 
a"course of -lectures, which has proven a great success. It 
holds its meetings on alternate Friday evenings in the s~i-
ety rooms. •, 
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BOARDING, 
A new Ladies' Home, costing over $ro,ooo, is in process 
of erection. This will be large, with high ·airy rooms, heat-
ed and · ventilated by the Ruttan system, and thoroughly 
lighted,and furnished. ' 
The present Home is situated on the bank of the Mis-
sissippi River, and on the grounds of the Normal School. 
It will continue under the charge of Mrs. A. V. WHITING, 
the Matron, who · is well qualified to' sustain its good nam~ 
for order, pleasantness and economy. 
The house is furnished throughout with carpets and sub-:-
stantial furniture. 
Rooms for students are supplied with table, carpet, bed~ 
stead, springs, mattress, .pillows, . washstand-bureau, mirror, 
wash-bowl and pitcher. 
The management is __ a_fte_r t~e family co-operative plan. 
Eayh student is expected to do at least one-half hour's 
work each day under .the direction of the Matron. 
Payments must be made monthly in advance. 
Students will provide their own napkins, towels, bedding, 
l~inps a'nd fuel; also; one pair of sheets, woolen blanket, 
comfortable and spread. Each young· lady is requested to 
bring a ·waterprodf cloak, umbrella and pair of rubbers. 
. ' 
· By this arrang~rnent young ladies are able to i-ed~ce their 
expenses without interfering with their studies, and also to 
enjoy a pleasant home, with wholesom~ diet and agreeable 
•. . . . 
society. 
. . . . · . 
The entire expense of board, lights and room, exclusive of 
fuel and washing,, will be $2.50 per week. ' 
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The expense for washing will be 25 cents per dozen. 
Wood, prepared for the stove, can be bought at cost. 
Young men will be accommodated with table board at 
the Home, at $2.50 per week. 
Preference in choice of rooms will be given in the order of 
application. Apply to the Principal, or to the Matron. 
Board• can be secured in private families at rates from 
$3.00 to $4.00 per week. 
Students compelled by necessity (none others should think 
of it) may secure rooms for self boarding at moderate rates. 
Students of both sexes will not be allowed to occupy rooms 
in the same building or with the same family. 
Persons desiring advice or assistance in securing board 
may apply to the Principal. 
GENERAL REMARKS, 
\ 
It is to be hoped that County Superintendents, and other 
friends of the Normal School, will be ready to advise those 
who are earnestly striving to make themselves good teach-
ers, to enter some of the departments of the school. It may, 
also, in all kindness, be suggested that none be recommended 
who are not physically, mentally, and morally fitted for the 
profession. The fact that a candidate has failed at an exam-
ination is, alone, hardly evidence that he should come to the 
Normal S~hool. While it is our aim, by faithful effort, to 
fit our pupils for the work of teaching, even here we cannot 
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work miracles, and there are those of whom no amount of 
instruction, and no thoroughness of training, can make good 
teachers. 
County Superintendents and all friends of education are 
earnestly solicited to visit and inspect the workings of thiR 
school, and by their criticisms, suggestions and co-operation 
aid us in . supplying the schools of the State with better 
trained teachers. 
Attention is called to the following resolution of the State 
Normal Board adopted at its last meeting, June, 1884: 
Resolved, That in the examination of candidates for admission to the Nor-
mal Schools, second grade county certificates shall a<lmit to the C Class. 
That the certificate of the State High School Board be accepted for the sub-
jects named, and that graduates of the State High School course be admitted 
to the professional course without examination. 




St. Cloud, Minn. 
Enrolled students of the St. Cloud Normal School will re-
ceive reduced rates of railroad fare, viz : One and one-fifth 
the regular fare for the round trip. 
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